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ピラ・ロボス＝エチュード No. 8 
No. 12 
日時
昭和51年6月8日（火）午後6時間演
554 - 1ー
場所
京都府立勤労会館
京都市中京区烏丸通丸太町下Jレ
（市ノfス 烏丸丸太町下車）
入場料無料
京大広報
- 2ー
備考
1）職員証もしくは学生証を持参して下さい。
2）定員1,300名，先着順とします。
（学生部）
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